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Annex. Descripció del fitxer Videovigilància d’edificis municipals. 
Òrgans de l’Administració responsables del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Pl Sant Jaume 1,
08002 Barcelona.
Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 1. 08002 
Barcelona, indicant clarament en el títol: Tutela de drets LOPD.
Sistema de tractament:  Es tractarà de forma automatitzada amb equips que graven i càmeres que 
capten imatges dels accessos i de les instal·lacions utilitzant cablejat específic.
Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels contractes de tractament relacionats atorgats per 
l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer o tractament.
Estructura bàsica del fitxer:  El fitxer inclourà les dades de caràcter personal del tipus següent:
identificatives: imatge.
Mesures de Seguretat: La tipologia de dades requereix les definides com Bàsiques en el Reglament de 
Seguretat vigent.
Finalitat del fitxer i usos previstos: Garantir la seguretat de béns i persones i el control d’accés als 
locals, instal·lacions i edificis municipals on es desenvolupa l’exercici de les funcions institucionals i 
administratives que són pròpies d’aquest Ajuntament. Aquestes finalitats es concreten en la tipologia:
Altres: Vigilància i control d’accés a edificis.
Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter personal: Persones 
que accedeixen a les dependències, locals, instal·lacions i edificis municipals. 
Procedència de les dades de caràcter personal: Imatges dels propis interessats.
Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant gravació d’imatges, utilitzant 
vídeo càmeres o altre mitjà equivalent.
Cessions de dades de caràcter personal: Cap.
Transferències internacionals de dades: Cap.
Bop’s: 9/7/2012; 14/8/2012; 22/10/2012
 
 
 
